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2010年11月31日発行　※防災科研ニュースはホームページでもご覧いただけます。
独立行政法人　防災科学技術研究所編集・発行
　
発 行 日
　森脇理事が7月7日の日本地すべり学会
総会ならびに研究発表会（那覇）で、日本
地すべり学会から H22 年度日本地すべり
学会論文賞（対象論文：「斜面崩壊の発生
メカニズムと崩土の流下・堆積特性」に関
する一連の研究）を受賞しました。
　今回の受賞にあたっての審査では、「豊
富な崩壊実験の成果が活用され、理論と実
験結果、野外の事例を結びつけている点で
特に優れている。また、研究業績は今後の
地すべり防止技術の向上に欠かせない発生
メカニズムの解明と発生後の被害範囲を知
るために重要な指標を与える内容となって
いる。」と評価されています。
新庄支所一般公開
　雪氷防災研究センター新庄支所（山形県新庄
市）の一般公開が８月6日に実施され、269 名が来
場しました。～あつい夏に真冬の体験～と称し、真
夏の開催が恒例となっています。蝉時雨の中、氷
点下10℃（外気との温度差が40℃以上）に冷やさ
れた世界最大規模の雪氷防災実験棟実験室内
で、人工降雪装置による吹雪を体験するなど、大人
も子供も歓声を上げていました。また、ティンダル像
（氷の中にできる花模様）の観察や雪崩レスキュー
用具の解説、ダイヤモンドダストの作成実験、研究
成果のパネル展示なども行い、来場者は雪の結晶
やダイヤモンドダストの美しさに驚くとともに、雪や氷
の不思議について楽しく学んだ様子でした。
森脇理事が H22 年度日本地すべり学会論文賞を受賞
